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LÚÜCS 2S cío A b r i l de 1851, NÚ 31). 5:1. 
Las l^yes y la» di*poaíc ion«M c n c r a l p s ilrl Onli icrno 
$OM otlli^>to^iai para cada iMpit.i l <f<> p r u v í i n in ili-jjt' 
que aií publican oficia lin-ti te. en r i l a , y »I',^K' cuatro 
ü i a s ilfsp'ifs para los dfm.vt p n - h l n í de la uiisuia p r o -
viocia. ( h c y tic 3 de Noviembre de i & t , ' » ) 
BOTJTHV 
I.as Ify*'»» (?r<l'-n'*.i y anuncios que sf tnanden p n -
Itlicar 'os f ío l t ' l ín f s o l i f í a l r a se linn <lf 11 p i i t í r a t 
Gfi'tt polí l ic»» r i ' í | i f c l i v o , por tuyo comincto ir. |>¿3n-
r á n á los «' i l i toivs <]t! lox ttiinciutiattoA ¡» r ió t l i i o . t . fie 
e s r e p l i í a ili' i-sla (lispo^itioii á IO.Í SI ñ o r i » Ca p^  taiirs 
gt-iii-raffs. ( ü t tienes tíe ü tic A O r i l y 3 iic siaostu de 
A R T I C U L O Í ) E O F I C I O . 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
Núin. 160. 
E n conformidad con lo que dispone el nrt. 40 de la ley cleqioral, se Insería á continuación la división do ios'distritos en seccio-
nes, v la designación de las cabezas do los mismos y de los locales ¿ donde lian de asistir los electores á emitir sus velo»; cuyo docu-
mento encargo con esta Techa á los alcaldes de las respectivas cabezas du sección los circulen para que espuestos al público lleguen ú 
conocimiento de los electores. 
DISTRITO DE LEON. 
D i v i s i ó n é n : S e c c i o n e s del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse.la e lección. 
1.' S E C C I O N . = C A B E Z , \ , L E O N . 
AlPUTAHIFITOS, O»».': 
cumprunilo. 
PUEItLOS QV!5 »E. 
compont-'ii. 
AyuriTAMiENT0* 90E. 
c o n i i i r v i i t l c . ' 
1'ÜEBLpS pl! QUE.SE, 
c o n i ' p o i i ü n . 
- A Y O N T A M I F . S T O S Q t B 
e o m | i r o n i l o ' ' ' 
rPEPlOS PE Ql!E SE , 
"cumpftnen. • 
l e ó n . 
Chozas de abajo. 
Cuadros. 
Garrafe. 
León. 
Chozas de abajo. 
, .Chozas de .arriba. . . < 
Villar de Muzarifo. 
Mozóndigu. 
Jliiizoru. 
Knniincias, 
Ardoncino. ... 
Antimio de arriba. 
Cembraiios. 
Cuadros. 
J.orenzana. 
Cascantes. 
\alsemniio. 
Campo de Saiitibaiícz. 
Cabanillas. 
L a Seca. 
Carbujal. 
Garrafe. 
Valiierilla. 
L a Flecha. 
ItuiCorco, 
l'aluzuelo. 
Abadengo. 
Manzancda. 
Fontanos. 
Molueca. 
I 'edrún: ' ' 
Garrafe. . . . 'Villaverde de arriba, 
í i . : í . ..Villatérde.'dé ¿bajo,', >í ; 
Biosequino. 
v, _ ...... ..... San Feliz, .. .. 
Palacio.' 
Ontimilla.'. '. Ónzonilla. : ' -
Vilccha. 
Torneros, 
Solico. 
Villadesoto. 
Grulleros. 
Vega de Infanzones y 
Trobajuelo. 
Villoría. 
Antimio de abajo. 
Quintana de Bañeros. 
Santovenia. 
Villanueva del Carnero, 
ítivaseco. 
Villarcdrd. 
Trobajo de abajo, 
Arniunia. 
Oteruelo. 
Yalwde. . . . Valvcrde. 
Fresno del Camino. 
Oncin». 
La Aldea. 
Montcjos. 
Valverie.. 
,San Andrés 
JlaOanédo. 
Villadanrjos. 
filiaquilombrc. 
Quintana de Ba-
ile ros. 
, , San Migué!. 
Koblcdo. 
del S, Andrés del Rabaneda 
' ' Trobajo dél Camino. 
Ferral. 
Villabalter. 
Azadinos. 
Saricgos. 
Pobladura. 
. Villadangos. 
Ccladilla del Parama. 
• Tejédo del Páramo. 
Villnqmlamtyro. •• 
Navnlejera. 
• Villaobispo. 
Villamoro?. 
iVillarrodrigo. 
' l iobtóío. * 
j • yillonrtcva y Canaleja, 
Castrillino. 
Villasinta. 
Ardon. . . , . Ardon. 
Villolobar. 
Benazolve. 
Fresnellino. 
Cillanueva. 
San Cibrian. 
Los Electores de esta i * Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus rotos á la Casa Consistorial de esta ciu-
d a d de Lcon cabeza ele Seccicn y de distrito, 
2.' S E C C I O N — C A B F . Z A , Rl'F.D.V D E L A L M I R A N T E . 
Sin. Colomba de 
Curueno, 
ValdtsoQodeaba 
jo. 
Valdefresno. . 
Sla. Colomba du Curuo-
ño. 
Cmllegos. 
liarrillos. 
I.« Al»ta. 
1'llTlllíSivH. 
A futías ¡if>i]<i!t. 
llnrrin ite imostra Se-
ñorn. 
Sí)|K'ñ.'j. 
Dcbesn. 
I.u Giiiílnna. 
Va|ilr!«n¡>o (le alinjo. 
V.ililcíog» ile un iba. 
Sonta Ulüja. 
Castrilli). 
Mariulba. 
Alija. 
Villarroañe. 
RoiJerns. 
San Justo. 
Munoillcrns. 
Villatiiri..-I. 
Monte. 
Tnlilano». 
VíiMefresno. 
.Villiisprn. 
San Kelismo. 
Villncpte. 
I'anulifla. 
Navofria. 
Santibnñi-z. 
Sania Ülaja. 
Secos <lü l'orma. 
Solanilla. 
Yaldrfresno. 
Tcijas del Co7i(la-
do. 
Grade fu. . 
Mánsilla de las 
Muías. 
Villalhoñe. 
VillüMiz. 
SnntoviMiia. 
Cnrlmjosa. 
Villncil. 
Tcmlal. 
Vil'avi'nte. 
( i u l p c j . i r . 
Oirbilln». 
Vaidclnriii'iilc. 
A rcabuojn. 
Vega* del Conilado. 
C.ereza'L's. 
YiUnnuiívn. 
San Ciprinno. 
San Vicente. 
Castrillo. 
Villiifruela. 
Represa. 
Villa mnynr. 
Santa María. 
Castro. 
Grndrfe*. • 
Villaniil'.ir. . ' 
Villai.'i(liijo. 
Carlmjiil. 
Saiitibiinra. 
Viilpuiiim'io. 
San RartolomiS. 
(jlilfill. 
VirliJealcdii. 
Nava. 
Cañizal. 
Mánsilla de las Muías. 
Villacelama. 
Mánsilla <lc las 
Malas. 
Iturda del 
niiraule. 
Al-
Villasabarirgo. 
Villaimcva do las Man. 
znims. 
l'iilallilllllKIS. 
Malillus. 
I.ñengos. 
Reücnos, 
Villomar. 
Santas Martas. 
Villaman o. 
Rncda del Almirante. 
Villa «lo lluedu. 
Ciiíiisiild. 
Cifllcíllli'S. 
VaMaliso. 
Valdnbieeo. 
Villarialél. 
Val de S Pedro. . . 
Val ríe S. Miguel. 
Mellanzus. 
Villasalinriego. 
Villafalii. 
Villiguer. 
Villnconlilile. 
V.dle. 
Veüa. 
l'ala/iielo. 
Villimer. 
; Villnhi'irluila'. : - ' 
Villafañe. • • 
' Villarenle.^ 
Mánsilla Mayor. 
Villa\eide. 
Villa luoros. 
Nogales. 
Xos Electores de esta 2.* Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Ca<a Consistorial dr l purblo de 
Rueda del Almirante cabeza de Ayuntamiento y de Secc ión . Leó'rí 28 de Abril de 1 8 5 1 . ~ A g u s t í n G ó m e z 
f ñ g u a n z o . 
DISTRITO DE LA. BÁlXtZA. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los focales donde ha de celebrarse la e lección. 
1." S E C C I O N . = C A B E Z A , BAÑ'EZA. 
ATSNTiMTESTOS QUE 
«mii|ireu<laa. 
PIIEUI.OS l>E QBE SE 
CUI»|l<'tl<H!. 
Palacios de la Palacios de la Valduer-
Valduerna. na. 
Uivas. 
Quintana y Con- Quintana y Congosto. 
JOJÍO. Herreros. 
Taliiiyuclo. 
Palacios de. Jamúz. 
Torneros de Jamúz. 
Villa nueva deOi-Villánueva de Valdeja-
Vatdvjamúz. ' • n i ú z . 
Santa Elena. 
Giménez. 
Quintana del Marco. 
Alija. Alija. 
La Nora. 
A T t r m M i F . S T a s QUR 
CUIHItrL'lKll ' l l . 
Alija.. . . 
Castroealbon. 
PCEUMIS nE QIMC SE 
c tmi i j a t l i i i i . 
Navíanos. 
Gencslacio. 
Castroealbon. 
Cnl/.ailn. 
San Eeliz. 
Felciliares. 
A T V N T k M i r N T o ^ o t r . 
iimiiircii^H. 
Soto de la Vega. 
San Esteban de . San Esteban de Noga-
Noyales. les. 
Bañesa. 
Villamonlán.. 
Castrocontrigo.. Costrocontrigo. 
Noga rejas. 
Torneros. 
Mol la , 
l'olild llura. 
I'euilla. 
ITEm.OS t>K QUE SE 
Sotó de la Vega. 
Vecilla y Otemelo. 
Ifuerga de Garaballes. 
Sta. Colmnba de la Vega 
Requejo de id. 
Bañeza. 
Sacnojíi.i. 
S. Mames y S. l'clayo. 
Villnmoiitán. 
Miñambres. 
P'isada. 
V^lalís. 
Fresno. 
Bcdelsa. 
L o s EUctores de esta i * Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consitloria! de la rilla de 
la B a ñ e z a cabeza de distrito y de S í c c i o n . 
Cima»es. . . 
Villailttrjhia.. 
Vttlamamlus.. 
füm.incs. 
I.ürdt.'iiiunos. 
Y¡ll¡i(|iH'j¡ila. 
Villoiiiaiitios. 
•á.» S E C C I O N . ' - C A B E Z A , V W . I . A M A N A N . 
Algmlefe.. 
Tumi.. . 
Yillatlemor. 
San Millan. 
AIsmHe. 
Vlllill l'ullilICS. 
Torul. 
Villailvmor. 
Sun Millan. 
IWace. 
VillaiHaíian.. 
1^ 9 
Villacaibicl y S. Este-
Iwn. 
Beiminnricl. 
Vilhiniiinnii. 
4 
¡ M S Electores dn a t a u." Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Cunsisloriai de f^'l/ama-
f ían cabeza de Secc ión . 
IV S I X C I O N . ^ C A B U Z A , S A N T A M A U I A D E L P A R A M O . 
San reilrn de S. Pedro de Bcrcinnos. 
Jierciaiios. Jiercimios iJel l'iiroiiio. 
Villur did Vei mo. 
Ziniit'S del l'nnuno. 
Lo Mala del l'urumo. 
Layuna de j\'e- Lnguna de Negrillos. Roperuelos. 
Yaldctimbrt.. 
Laguna Dalga. 
Voldevimbre. 
Fnrbulles. 
Vnllejo. 
>'illai(nllpgo3. 
Piilmios. 
I'iddailiira. 
Vjlliburie. . • •. 
Fontedia. 
T.ngunn Dalga. 
Suguillo. •' ! 1 
S. I'udi u de las Dueñas. 
Suntu CrisUna. 
yrillus. 
Andanzas. 
Pozuelo del Pá-
ramo. 
San Salvador. 
Conforcos. 
Culwiñeros. 
Villumor de Laguna. 
Andanzas, 
(jrajul. 
Rivera. 
I.n. Antigua. 
CaZiinuecuá. 
Pomelo del Páramo. 
Allobnr. 
Saludes. 
Zo/es. . 
Bopcruclos. 
Vnleabiido. 
Jlobtas del Páramo. 
Zotes. 
Vilhieslrigo. 
Zaiiibroniinos. 
Cebrones del -Rio íCebrnnes del Bio. 
San Juan de Torres. 
Sañ/Marltu de Torres. 
fínjueras de. ar- Regueras de arriba y do 
ríftu y de abajo. al>ajt>. 
Sla. Mai ia del Sta. María del Páramo. 
l 'áiamo. L'riliali s ile id. 
Mansilla de id. 
Villarrin-
Banio de Urdíales. 
San Adrián del i c . . . , . „ „ 
Valle . t ^''f""1 «el Valle. 
Pvbladura de Pe Pobladura de Pelayo 
layo Gareia.. García. 
Los Electores de esta 3.a Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial sita en el pue-
blo de Santa M a f i a del P á r a m o capital de Ayuntamiento y de la Secc ión de su nombre. L e ó n 28 de 
Abri l de i&Sí iZzAgust in . -Gome.z Inguanzo. 
DISTRITO DE MURIAS DE PAREDES. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1." S E C C I O N . = C A B E Z A , M U R I A S . 
M'i;NT\MIF.!Uns Qt!E 
cumjiruutlv. 
PUEBLOS nn QUE SE' 
cn i i i |H i i i ( ! i i . 
AY'LSTAMIF.JSTUS QUE 
cnli i | i r i>i i i l i* . 
rCEDMlS Olí CIUK SE 
CU1II|IUII(.'II. 
A Y U N T A M I K U T O S Q K E 
culll{t^cluK,. 
PDEIH.nS nE QUE Sí 
r i i i i i | i ' M i | . | l . 
Cabrillanes. 
La ilffij'iia. 
Cabrillanos. 
' Las Murías. 
San Feliz. 
Mena. 
La Riera. 
l-agb. 
"I .n Cueto. 
Piedratila. 
QuítitnniUa. 
Pefiálba. 
La Vega. 
Meroy. 
Torre. 
I.o M.ijúa. 
C.ospedal. 
Villosccíno. 
TruiSbano. 
Pinos y Santo Millano. 
Cinilntnuela. 
Rnbleiio. 
Vil lnrgusnn. 
Torre de Barrio. 
La Majúa. . 
Láncara.. . 
fíarr ios de 
na. 
T.u-
Genestosa. 
Riodclago. 
Hiiergns. 
Villulelíz. 
Torreslío. 
I-áni-nra. 
Pobladura. 
Sena. 
Sania Eulalia. 
Logfielles. 
. Cainp». 
San Pedro. 
Rabanal. 
Oblanco. 
ÁlwlgúS. 
Anilla. 
Caldas. 
I.a Vega de Robledo, 
Robledo de Caldas. 
Los,Barrios de Luna. 
Mora. 
Ircde. 
Barrios de Lu-
na. 
Murías de Pare-
des. 
Mirantes. 
Minera. 
Coserá. 
Mallo. 
Vega de Perros. 
Portilla. 
SagUera. 
Murías de Paredes. 
Moutrotido. 
Senra. 
l.ntmlo. 
Villanucva. 
Vivero. 
Los Bayos. 
Villabundín. 
Kodicol. 
Sabugo. 
Barrio. 
Torrecillo. 
Posada. 
Vegn|Hijin. 
l'asgar.. 
Garueña. 
150 
Pa/acioj del SU. 
Ü M o . . 
Palacios del Sil. 
Matulavilb. 
Cuevas. 
Xcjedo. 
SUÍUÑO. 
Vnlseco. 
Sn leu! ¡nos. 
Villorino. 
Valdeprodo. 
Salientes. 
ti¡ella. 
Olerico. 
Socil. 
Villarino. 
Los Orrioj. 
Lariego de abajo. 
I.m iogo de arriba. 
Koblciln. 
L a V e l i l l a . 
Bonclla. 
Omnnuela. 
Troscastro. 
GuisatccIiD. 
Salce. 
La Urz. 
Villablino. 
Yillablino. 
Soto y Amio. 
Las Tinzns. 
San Miguel. 
Villager. 
Itioscuro. 
Ornllo. 
Cuboullcs de abajo. 
Rabanal de abajo. 
llabanal de arriba. 
Llamas. 
Sosas. 
Robles. 
yillaseca. 
Villar de Santiago. 
Caboalles de arriba, 
Lumajo. 
Soto y A mío. 
Villriyuste. 
Bobla. 
Villaceid. 
Carrizal. 
Iriun. 
Campo Salinas. 
Santovenia. 
Formigones. 
Qnintanilla. 
Villapcdanilire. 
Gánales. 
Solo y Amio. 
Vegarienza. 
Valdesamário.. 
Inicio.. • 
Garniio. 
Lago. 
Vegnricnza. 
Arionza. 
Santibañez. 
Manzoneda. 
Cornnmbre. 
Curueño. 
Sosas. 
Villadepan. 
Balbucno. 
Omdñoii. 
Villar. 
Clnijales. 
Villavcrde. 
Marzan. 
Valdesamário. 
Ponjos. 
Murías de Ponjof. 
Inicio. 
Andarraso. 
Santibañez. 
Campo. 
Castro. 
Bosales. 
Folloso. Fí/JóWíno. 
1 ' • • •' • .•.•.\-\\ ; n 
Los Electores de esta i * Secc ión c o n c u r r i r á n á': emitir sus rotos á la Casa Consistorial de M u r í a s de 
'Paredes cabeza. de Sección y de distrito. ' 'h'' 
2.» S E C C 1 0 N . = C A B E Z A , L L A M A S D E L A R I B E R A . 
llenltera. 
Cimanei del Te-
Jar; 
Benllera. 
Bioscco de Tapia. 
Espinosa. 
T o p i a d o l a Bivora. 
Piedrascclia. 
Vinayo. : 
Cuchas. 
Otero de las Dueñas. 
Carrocera. 
Santiago de las Villas. 
Cimanes del Tejar. 
Azadón.. , 
Secarejo. ' 
Cimanes del Te-
jar. 
Santa María de 
Ordáí. 
Villarroquél. 
Vclilla de la Reina. 
Alcoba. 
Santa Marta de Ordás. 
i ,Villarrodrigp.de Ordás,. 
Callejo de Ordás. 
'Santíbafiez de Ordás. 
Adrados de id. 
Riocastrillo. 
Santa María de 
Ordás. 
Carrito. 
Llamas de la Ri-
vera. 
Malaluenga! 
Santiago. 
Pedregal. 
Le» Omafias. 
San Martin. 
iValadiib". i . 
Carrizo. 
La Milla y Quiñones. 
Huerga del Rio. ", 
Llamas de la Rivera. 
Quintanilla de Sollamas. 
Villuviciosa. 
San Román de los Ca-
balleros. 
Los Electores de esta a* Secc ión c o n c u r r i r á n & emitir sus'votos á la Casa Consistorial del pueblo de 
L l a m a s de la Rivera cabeza de Secc ión y del Ayuntamiento del mismo nombre.. 
3.' S E C C I O N . — C A B E Z A , L A P O L A D E C O R D O N . 
Cármenes. . Cármenes. 
• Almüzara. 
. Valverde. 
• Villamieva. 
.Pontedo. 
Campo. 
Gete. 
(¡etino. 
, . Pedrosa. 
•bii.t'elmín. 
':iiulli,iíbandera. 
. oiulíiornedo. 
Canseco. 
Genicera. 
'Piedrafita. 
Tabauedo. 
Bodillazo. 
La Pola de Cor-
dón. 
La Robla. 
La Pola de Cor-
dón. 
La Pola de Gordon. 
Vega. 
Beberino. 
Santa Lucia. 
Cabornera. 
Los Barrios, 
Nocedo. 
Huergas. 
Llombera. 
Perédilla. 
Paradina. 
Buiza. 
Lo Viz. 
Villasimpliz. 
Molledo. 
Geras. 
L a Bobla. 
Alcedo. 
Brugos. 
Puente de Alva. 
Candanedo. 
Llanos. 
Solana. 
Robledo. 
Sorribos. 
La Robla. 
Rodiezmo. 
Naredo. 
Olleros. 
Babanal. 
a i 
Bodiezmn» 
SaniMarlin, 
. Benlosill». 
•Villamanin. 
Fonlún. 
Velilla, 
Viadangos, 
Pobladura, 
Barrio. 
Golpejar. 
Villaimeva. 
Cubillas. 
Cacares, 
Miliaró. 
Camplongo. _ 
Tonin. ™ 
Pendieüa. 
Busdongo. 
Colegiata de Arbas, 
Vegacervera.. Vegncervcra. 
Villofeide. 
Coladilla. 
Valle. 
V'egacsnera.. Mntnllana. 
Villur. 
Orzonaga. 
Ilublcs. 
Vegaccrvera.. 
151 
La Valruevn. 
Valporquero. 
Pardabé. 
Los Electores de esta 3.a Sección concurr irán á emitir sus votos á la Casa Consistorial del pueblo de 
la Vola de Gordon como cabeza de Sección y det Ayuntamienio de su nombre. L e ó n 28 de Abri l de I 8 5 I . 
—Agustin G ó m e z Inguanzo, 
DISTRITO l>E POATERRADA. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1." S E C C I O N . = C A B E Z A , l ' O N F E R R A D A . 
ATCSTAMIEüTOS 0 1 E 
cll»Hl^l'mI^.^ 
PIEDLOS DF. QUE SE 
Cíiiiijirtficn. 
A v l : ^ ' r . \ M [ F . ^ T u s QCI: 
C<tJ)jj)|-|-llltl). 
ITEBLOS Í)E QUE SE 
coni j i ' i i iL 'U. 
A T I i S T A M l m c s QUE 
c u n i [ i r v i i i l c . 
ruEBi.os nn QÜE SE 
cnmf imipn . 
Encincdo.. 
Barrios de Sa-
las. 
Molinaseca. 
Encinedo. 
Fornn. 
La Baña, 
bosadilla. 
Trobozos. 
Sonta Eulalia. 
Quintanllla de Ambas-
aguas. 
Itobledo de Losada. 
Barrios de Salas. 
Espinoso. 
BOIIZUS. 
Compludo. 
Carracedode Compludo. 
Palacios de id. 
San Ciistúbal. 
Molinaseca. 
Riego. 
Onamio. 
Acebo. 
Folgoso. 
Molinaseca. 
Ponferrada.. 
Columbrianos., 
Priaransa. 
Parada Solana. 
Castrillo. 
Ponferrada. 
Santo Tomás. 
San Lorenzo. 
Campo. 
Dehesas. 
Columbrianos. 
Barcena. 
San Andrés de Montes. 
Fuentes Nuevas. 
l'riaranza. 
Villalibre. 
Bimor. 
Santólla. 
Toral de Jíerayo. 
Rioférreiro. 
Villavieja. 
Valdecañada. 
Paradela de Muces. 
Ozuela. 
San Esteban de 
Valdueza. 
Sigüeya. . 
S. Esteban de Valdueza. 
Villanueva. 
San Adrián. 
Valdefrancos. 
Sania Lucia. 
S. Clemente y S. Juaa 
del Tejo. 
Monzanedo. 
Ferradillo. 
Peñálva. 
Montes. 
Sigüeya. 
Lomba. 
Llamas. 
Santa la Villa. 
Yebras. 
Pombriego. 
Sotillo. 
Beuuza. 
Silván. 
Las Electores de esta 1 * Secc ión concurr irán á emitir sus votos á la Casa Consistorial de -Pon/erra* 
da cabeza de Secc ión y de distrito. 
2.' S E C C I O N ^ C A B E Z A , B E M B 1 B R E . 
Sembibre.. . 
Alvares. 
Bembibre. 
San Homao. 
Rodunillo. 
Losada. 
Vinales. 
S. Esteban 
ñez. 
y Sanliba-
Calañas Raras.. 
Castrillo.. 
Alvares. 
S. Andrés de las Puen-
tes. 
San Facundo. 
Sla. Marina de Torre. 
Torre. 
Sta. Cruz de Montes. 
Granja de S. Vicente. 
Santibañcz de Montes. 
Fonfria. 
Cabanas Raras. 
Cortiguera. 
Castrillo. 
Odollo. 
Marrubio. 
Noceda. 
Suceda. 
jVognr. 
Caslruliinojo. 
Castropodame. 
Congosto.. . 
Cuvillos. 
Folgoso. 
Castropodame. 
Turienzo. 
Calamocos. 
Villaverde. 
Matacliana. 
S. Pedro Castañero. 
Viloria. 
Congosto. 
San Aliguél de las Due-
ñas. 
Almázcara. 
Cobrana. 
Posada del Rio. 
Cüvillos. 
Cubillinos conPosadina. 
Cabafiaa de la Dornilla. 
Folgoso. 
Róznelo. 
Villaviciosa de Perros. 
La Rivera. 
Tremor y Cerezal. 
Rocza. 
Valle y Tejcdo. 
Lahaniego. 
Arlanzu. 
Fresnedo.. . 
Igücña. 
Noceda. . 
Páratño del Sil. 
Fresnedo. 
Finolledo. 
Torobrio de arriba. 
Igüeiia. 
Colinas y sus harrias. 
Quintan» de Foseros. 
Rodrígalos. 
Alm&garinos. 
Pobladura de las Re-
gueras. 
Espinosa de Tremor. 
Tremor de arriba. 
Noceda. 
Robledo de las Travie-
sas. 
S. Justo do Cabanillas. 
Cabanillas de S. Justo. 
Páramo del Sil . 
Argayo. 
Sorvcda. 
Añilares. 
Anllarinos. 
Sta. Cruz del Sil-
S. Pedro de Paradela.' 
Primout. 
Villamarlm del S i l . 
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Torcno. . Toronn. 
Tiiinlirío. 
YalJeluluba. 
Torcno. Prndillo. 
Snntn Marina. 
Villar. 
Toreno. I.ibrfin. 
Son Pedro, 
l'arilamazü. 
Los Electores (le esta a.3 S a r d ó n concurr irán á. emitir sus votos a la Casa Consistorial de Bembibre 
cabeza de Ayuntamiento y de Sección. L e ó n a 8 de Abril de 1851,—Agustín Gornez Inguanzo. 
DISTRITO 1)E VILLAFRAXCA. 
D i v i s i ó n 4:n Secciones 'del :mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1." S E C C I O N . = C A B E Z A , V I L L A F R A N C A . 
ATÜNT*MIENTOS QUE 
cuuipriiiiilL'. 
Maltioa. . . . 
rür.iiLos ni! QUE SE 
C l l l l l | ) l l l l l ' l l . 
FCEDLOS nr. QUE SE 
Clll l lJKIIl l ' l l . 
A Y I I N U M I F . M O S Qi:E 
Clllii[iitíilile, 
PDEIII.OS DE QUE SE 
r i i i i i i i o i i d i . 
Camponaraya. • 
Carracedelo. 
Sarjas. 
Borrents.. 
Pórtela. 
Da I boa. 
Cnntcjeira y Pumnrln. 
Villarinos y Castañoso. 
Chan ile Villar y Huí 
dé Ferros. 
Villafeile y Quiniela. 
Villanueva y Parajis. 
Villamart'm. 
Volvcrdc y Rui de Lo-
mas. 
Fuente de Oliva y Cas- Corullon.. 
tañeiros. 
Sarjas, 
lili?, mayor. 
SIoídes. 
Corrales, Villar y Mos-
teiros. 
Cacabelos.. 
Camponaraya. 
Borrenes. 
San Juan. 
Chana. 
Orellán. 
Voces. 
Pórtela. 
Cabarcos. 
A guiar. 
Sobredo. 
Cancela. 
Friera. 
Bequcjo. . 
Sobrado. 
Cácatelos. 
Fieros. 
Quilos. 
Arborbucna. 
Camponaraya. 
La Válgonia. 
Lago de Caruce-
tlo. 
Oencia. 
j'umlc de Do-
mimjo Flores. 
Narayola. 
'Magaz de abajo, 
llerbededo. 
Carracedelo., 
Carraceilo-
Villainnrlin. 
Villíideplos. 
Viiloverde. 
' 'Gorullón. 
Cudafresnes. 
Melezuo. 
Orla, 
l'aradela. 
Viariz. 
Villagroy. 
Uragonte. 
Ornija. 
Cabeza de Campo. 
Lago de Caruccdo. 
Curucedo. 
Cnmpüñann. 
Villarrando y Sta. Cruz 
Barosa. . 
Carril. 
Medulas. 
Oencia. 
Amado. 
Lusio. 
Villarrubin. 
Gestoso. 
Arnadelo. 
Puente de Domingo Flo-
rez. 
Vegas. 
Salas de la Rivera. 
S. Pedro de 'i'rones. 
Puente de Do. Robledo de Sobrecastro 
»HÍ»go Flores. Cnstroquilame. 
Veres. 
Trabadclo. . 
Tega de Valcarce 
Tilladecanes.. 
Villa franca. 
Trabadelo. 
Pradela. 
Soto Parada. 
Parada de Soto. 
San Fizdoseo. 
Pereje. 
Solelo. 
Moral. 
Vega de Valcarce. 
Moñón. 
Ambasmestas. 
Villasindu. 
Buitelán y Samprán. 
Pórtela. 
Sologayoso. ; 
S. Julián y Barrios. 
J.ináoso. 
Faba. 
.Santo Tirso. 
Ransinde y la Braña. 
Argeateiro. 
Castro y Laballos. 
Villadecancs. 
Valtuillc de abajo. 
Otero. 
Sorribas. 
Toral de los Vados. 
Villafranca. 
Vitela. 
Valtuille de arriba. 
Villabucua. 
I 
Los Electores de esta i .* Sección concurr i rán á emitir sus votos á la Casa Consistorial de Vi l la franca 
cabeza de distrito y de Sección. 
2.' S E C C I O N . = C A B E Z A , V E G A D E E S P I N A R E D A . 
Arganza.. 
Berlanga. 
Arganza. 
Campólo. 
San Miguel. 
San Juan de la Mata. 
Maga/, de arriba. 
Cañedo. 
San Vicente. 
Espauillo. 
Berlanga. 
Castellanos. 
San Miguel. 
Berlanga.. 
Candín. . 
Langrc. 
Barrio de Langre. 
Candín. 
Sorbeira. 
Pereda. 
Espina reda. 
Suertes. 
Vitlasunül. 
Tojecln. 
Villarlmn. 
Lumcras. 
Candín. . 
Fabero. . , 
Paradascca. 
. Ra lou la. 
£uarbol. 
. Fabero. 
Otero de Naraguantes. 
Lillo. 
Barcena de la Abadía. 
Fontoria. 
, Paradascca. 
O l a . 
Vcguellina y sus barrios. 
Paradaseca,, 
Peransanes.. 
I'iir.nlinii. 
l'atil.'iüura. 
Prado. 
Villar de Acero, 
I'orquemas. 
Tojeira. 
Cumpu del Agua. 
Peranznnes. 
Trascas!ro. 
CtiaiiD y l'raiio. 
PerniKnncs,, 
Sancedo. . 
(iiiimnra. 
Oiraiscda, 
Faro. 
I'resucdelo. 
Sancedo. 
Uluru. 
Cuelo. 
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Valle de l'inolle- Valí» de Finollcdo. 
tío. S. Jíatlin de Moreda. 
Vnllc tk Finolh Jíiiroda. 
do. Jfusliir^a, 
l'enost'lo. 
Burbia. 
Vega de Espina- Vega do Espinareda. 
reda. Kspinaroda. 
Sósaino. 
A'illar de Otero. 
Sao l'edro. 
Los Electores de esta z.3 Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial de Vega de 
Espinareda calieza de Sección. L e ó n 28 de Atiril de i85 1 .—Agustín G ó m e z Inguanzo. 
DISTRITO DE VilLLIVCIA DE D. JUAN. 
• D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde fia de celebrarse la elección, 
l . " S E C C I O N . = C A l i E Z A , V A L E N C I A D E D. J U A N . 
ATUSTAMIKNTOS QUE 
Cli l i i | i rel i i lül l . 
Cabreros.. 
MEni.ns w. QUE SE 
c u m i m i u ' n . 
Cabreros. 
Jabares de los Oteros, 
AYl'STAMIC.NTOS <¿CE 
CUIIIIH'l'lllW'Il. 
PUEIILOS nli (JIJE SE 
C(illl | l lllll>|l . 
Cubillas de Jos Cubillas de los Oteros. 
Oteros. Gigosos de id. 
AvtlSTVMIKNTnS QUE 
C"l!l|irC!nl(?l1. 
Valderas.. 
Campases. Campazas. Fresno. Fresno de la Vega. 
Campo de Villa- Campo de Villavldél. Fuentes de Car- Fuentes de Carbajal. 
rumos DE QUE SE 
cu l l lpun i ' f l . 
Valderas. 
dobladura. 
Valdel'uentes. 
Valencia de Don Valencia de D. Juan, 
vidél. 
Castilfalé.. . 
Castrofuerte.. 
Corvillos.. . 
Villavidél. 
Castilfalé. 
Villabráz. 
Valdemora. 
Castrofuerte. 
Corvillos. 
San Justo. 
Rebollar. 
Nava. 
Siego, 
bajal. 
Gordoncillo.. 
Pajares. . . 
Carbajal y pueblo agre-
gado. 
Gordoncillo. 
Pajares. 
Pobladura. 
Morilla. 
Quiiitanilla. 
Yaldesaz. 
Fuentes. 
Velilla. 
Juan. 
Villafer. . 
Villaornale. 
Gusendos.. 
Cabanas. 
Fallías. 
Alcuetas. 
Villafer. 
Bel vis, despoblado. 
Villaornate. 
Despoblado de Castrjlli. 
no. 
Gusendos. 
San lioman. 
Los Electores de e.sta i ." Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial de fa lenc ia 
de D . J u a n cabeza de distrito y de Sección. 
2.» S E C C I O N . = C A B E Z A , C A S T R O V E G A . 
E l Burgo. 
Gordaliza. 
E l Burgo. 
Bercianos. 
Calzadilla. 
Gruñeras. 
Villumufiío. 
Gordaliza. 
Villamízar. 
Villeza. 
Villacintor. 
Sta. Marta del Monte, 
Castellanos. 
Banecidas. 
Villeza. 
Vallecillo. 
Castrotierra. 
jlíatadeon. 
Joarüia. . . . Joatilla. 
S. Migué! de Montañán. Sania Cristina»: Santa Cristina. 
Valdcspino Vaca. MaloUana. 
Alvlres. Villamoraliel, 
Grajalejo. 
Villamizar. . . Villamizar. 
Matanza.. 
Matadeon. 
San Pedro. 
Fonlaníl. 
Santa María. 
Valverde. 
Castrovega. 
hagre. 
Matanza, 
Valdespino Cerón. 
Zalamillas. 
Yaldeniorilla. 
Los Electores de esta 2.a Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial de Castrove-
g a cabeza de Sección. 
Escobar. . 
Grajal. . 
Cea. . . 
, Escobar. 
. Grajal. 
. Cea. 
3.' S E C C I O N . = C A B E Z A , S A H A G U N . 
Gallequillos. . . GalleRuillos. Juara. 
Arenillas. 
Sun L'edro. 
Saelicei del Rio. Saelices del Rio, 
Builillo. 
Juara. 
Sotillo. 
•Villalmán. 
V i l lazan. 
Celada. 
Villalcbrfn. 
1 5 / t 
Juara.. . • 
Sahagun.. . 
Yillamol.. . 
Kinscqnilln. 
S. Martin de la Cueza, 
Suhngun. 
Villwnol. 
Víllamol. . . 
Villavelasco. . 
Vílliipereilil. 
Yilluculabuej'. 
Villavelasco. 
Villuzanzn. 
Valiluscapa. 
Villadiego. 
Villar tía seo.. San Pedro. 
M ozos. 
Cnrbajal. 
Velilla. 
Itencil». 
Cailrillo. 
Los Electores di' esta 3. ' Sección concurr i rán á emitir sus velos á la Casa Consistorial de Saliagun 
caheza da Sección. L e ó n 28 de Abril de \ 85 1 .—Agustín Gómez Inguanzo. 
DISTRITO DE ASTORGA. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1.* S E C C I O N . = C A B E Z A , ASTORGA. 
A T n s T A S l r . N T n s QUE 
«.•iMiipriiiid''. 
riiF.m.ns XlT. Ql-'E SE 
cnn i | i o i iu i i . 
Asiorqa. . . . Astorga. 
^ ' ' ' ^ ^ ' ' - { C o s l r i l l o y Velilla. 
Dcstriana. . . Destriano. 
Quintanilla de Florez. 
Lucillo, t . . Lucillo. 
Villalibre. 
lujcgo. 
Filié!. 
Chana. 
Bnsnnilicgo. 
I'iedrasalvas. 
l'obladura. 
Molina Forrera. 
Magaz. 
Vega. 
Zacos. 
Porqueros. 
Banidodcs. 
Benamarias. 
Coorderos. 
Villamejil. 
Otero de Escar- Otero de Escarpizo. 
pizo. Villaobispo. 
Itevilla. 
Britneda. 
La Carrera. 
Fontoria. 
Quintana de Jdn. 
Sopeña y Carneros. 
JUajcu. , 
Pradorrey. . Pradorrey. 
Bonillos. 
Brazuelo. 
Castrillo. 
Santa Catalina. 
E l Ganso. 
Combarros. 
Quintamlla. 
,Vt'li)edo. 
Rodrígalos. 
AYUNTAMIENTOS y C E 
r o m p r o i i i l c . 
mOLOS Ut! QUE SE 
C<llll|)fllll!ll. 
AYmAMlF/STflS QCK 
cot i l j i lc ' iu lü 
5a 11 Jumo de la Quintana ddCas Qinlana del Castillo. 
tillo. Castrillos. Vega. 
Uiufrio. 
Ferrcras y Sforriondo. 5an(a Colomba 
San Veliz y Escurcdo. de Turicnzo. 
Villamerlél. 
Sueros. 
Polaciosmil. 
Oliegos. 
Villameca. 
Uonillas. 
Castro y su? barrios Aba-
no y la Vegucllina. 
Quintanilla de Quintanilla de Somoza. Santiago Millas. 
Somoza. 
Robledo. . • • 
Habana! del Ca-
mino. 
Sequejo v Corús. 
S. Justo de la 
Veja. 
Priarunza. 
Tabnyo. 
Boisán. 
Villar. 
Robledo. 
Bobltidino. 
Rabanal del Camino. 
Aiidifmela. 
Prada de la Sierra. 
Manjarin del Puerto. 
FucncebadoH. 
Malucnga. 
Argañosu. 
Viforcos. 
Rabanal Viejo. 
Requejo y Corús. 
Culebros. 
Barrios de -Vistoso. 
Villagaton. 
Brañuelas. 
Monteal^re, La Silva y 
Manzanal. 
Ucedo. 
Balbuena. 
San Justo de la Vega. 
San Román. 
Nistal. 
Celada. 
Trucftas. 
Valderrey. 
Val de San Lo-
renzo. 
riTnt.ns w. QCE SE 
l'IIIIIIKIIUMI. 
Slurias de Recliivaldo. 
Valdevicjap. 
Santa Colomba de Tu-
rwüizo. • 
Turienzo. 
Santa Marina. 
Villar de Ciervos. 
Valdemanzanas. 
Tabladillo. 
Murías. 
San Martin. 
Pedredo. 
Santiago Millas. 
Morales. 
Oteruelo. 
Piedralva. 
Tnichas. 
La Cuesta. 
Valdavido. 
Truíliillas. 
Baillo. 
. Corporales. 
Iruela. . 
Quintanilla de Yuso. 
Cunas. 
Villar del Monte. 
Villarino. 
Manzaueda. 
Pozos. 
Valderrey. 
Matanza. 
Curillas. 
Bustos. 
Tejados. 
Barrientos. 
Carral y Villar. 
Castrillo de las Piedras. 
Cuevas. 
Val de San Lorenzo. 
Val de San Román. 
Valdespino. 
Lagunas de Somoza. 
Los Electores de esta 1* Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votes á la Casa Consistorial de la ciu-
d a d de Astorga como cabeza de Sección y de distrito. 
' S E C C I O N . = C A B E Z A , HOSPITAL D E O R V I G O . 
lienavides. Bcnavidcs. Bmavidcs. . 
Palazuelo y Gavilanes. 
Turcia. 
Armcllada. 
Quialanilla del Monte. 
ABltfiiiu del Valle. 
Bcnavides. Vega de Antoníin. 
Quintanilla del Valle. 
Gualtares. 
JTnspilal de Or-
vigi). 
Matalobos. . . 
Mospílal i)c (Irvípo. 
Pueiile de Uevigu. 
Mntnlobtis. 
Anloíiitues. 
Grisnelu. 
Buslillo. 
I.a Millo. 
Acelics. 
S. l'edro de l'egos. 
Sta. Marina del SI». SInrina del Bey. 
/Sei/, Villamor. 
Villa hnnle. 
San Martin. 
Sardoiiciio. 
Vi/la reja. , 
Villares de Orvi-
fjo. 
YUlasala. 
YilIlHi». 
Vcguellina. 
líslébanez. 
Villares de Orvigo. 
San Vi-ih de id. 
Sniititinfioz. 
ValdciglesíaS. 
Villaznla. 
Valdcsainlinas. 
Yaldefiiiiiites, 
Azares. 
Sania Mavinicn. 
líuersn de Frailes. 
Caslrillu y San l'clayo. 
,5. Crislnhal de la 
l'uluiticru. 
Rieijo de la Vega. 
1 5 5 
San Crislolal (le la I'o 
lanicia. 
Seisun y Villamediana. 
Vefíiiellina. 
Biíitiüa. 
Santihnricz. 
I'osadilla. 
Yillagarcía. 
líio^o de la Vega. 
Tornlino. 
Castro. 
Valle. 
Toral. 
I.a Isla. 
Villarncra. 
San Feliz. 
Los Electores de esta 2* Sección concurr i rán á emitir sus votos a l local llamado Vanera que fue de 
la Encomienda, sito en el /meblo de Hospital de Orvigo, calaza de Secc ión y Ayuntamiento. L e ó n 28 
de Abril de ¡ 8 5 i . z z A g u s t i n G ó m e z Jnguanzo. 
DISTRITO DE UIAKO. 
D i v i s i ó n en Secciones del mismo, y d e s i g n a c i ó n de los locales donde ha de celebrarse la elección. 
1.* SECCION.=CABEZA, RIASO. 
Acíledo. 
Boca de Muér-
gano. 
Barón. 
M í o . 
Acebedo. 
La Una. 
Liegos. 
Boca de Huérgaao. 
Villafrca. 
Los Espejos. 
Barniedo. 
Siero. 
Valverde. 
Besando. 
Portilla. 
Llánaves. 
Bu ron. 
Lario. 
l'olvoredo. 
Vegacerneja. 
Beluerto. 
Cuónabres. 
Casasuertes. 
Lillo. 
Cofinal. 
Irt/o. 
Maraña. . 
Oseja.. . 
Posada de Val-
deon. 
Riaño.. . 
Ked i pollos. 
Kl Campo. 
San Cibriau. 
Solle. 
Isoba. 
Morana. 
Oseja. 
Bivota. 
\ ierdes y Pió. 
Soto. 
Posada de Valdeon. 
Santa Marina. 
Caín. 
Riaño. 
Garande. 
Escaro. 
Pedrosa de la Vega. 
Sano. 
Oreadas. 
Anciles. 
Reyero. 
Salomón. 
Vcjamian. 
Boyero. 
J'allWe. 
Vie?o. 
Primajas. 
Salomón. 
Balbucna. 
Ciguera. 
Las Salas. 
I.ois. 
lluelde. 
Vegamian. 
I.odarcs. 
Utrero. 
Orones. 
Armada. 
Quintanilla. 
Verreras. 
Campillo. 
Valdebueso. 
Ruca yo. 
I,os Electores de esta 1* Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa Consistorial de R i a ñ o ca-
beza de Secc ión y de distrito. 
2. ' S E C C I O N . = C A B E Z A , CISTIERNA. 
Almansa.. 
Roñar. . 
Almanza. 
BoTiar. 
Voznuevo. 
La Vega Real. 
Cerecedo. 
Adrados. 
Grandoso. 
Colle. 
Las Bodas. 
Llama. 
Feleclias. 
Beneros. 
Oville. 
Valdccaslillo. 
Vozmediauo. 
Cislicrna.. Cistierno. 
Valmartino. 
Sorriba. 
Quintana. 
Vidanes. 
Sabero. 
Modino. 
Santa Olaja. 
Alejico. 
Olleros. 
Saclices. 
Sotillos. 
Pesquera. 
Puentes. 
Occjo. 
Canalejas. Canalejas. 
Calaberas de abajo, 
Castromudarra.. Castromudarra. 
Ccbanico.. . 
Cabillas de Rue-
da. 
Cebanico. 
Coreos. 
La Riva. 
Quintanilla. 
Sania Olaja. 
Mondreganes. 
Valle de las Casas, 
Cubillas de Rueda. 
Vega de Monasterio. 
Quintanilla de Rueda. 
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Ciiliillas de Hue-
lla. 
L a Ercina. . 
San Ciprinnn. 
l'iilniMos (le Itucda. 
A'illii|)ii(licrna. 
Salici'horcs. 
l.lnmas. 
Herreros. 
I.a Eroina. 
Oceju. 
La Senrn. 
Frcsiicdn. 
Sdlirepcña. 
Yugueros. 
San l'edro. 
l'alacio. 
Jlcnnlo de Val -
detuvjur. 
Yalderrueda. 
Valdclugucros. 
l o s cinco barrios Los finco barrios de las 
délas Arr ima- Arrimadas, 
das. Pnloziicló. 
La Losilla. 
Vegaquemada. 
Prado. 
Pr iora . 
Vegaquemada. 
Lhimera. 
Mala tic la Uiva. 
La Dehesa. 
Lugán. 
Candanedo. 
Prado. 
Cerezal. 
La Llama, 
llobledo. 
Prioro. 
Tcjeriua. 
Valdcpiélago.. 
Rcnedo de 
deluejar. 
Val- Kenedo de Valdeluejar, 
San Martin. 
Taranilla. 
E l Otero. 
Los eler.toni.i de. esta 2* Sección' 
Cistierna capital de Ayuntamiento 
Villa del Monto. 
Jloñecas. 
Forreras. 
La lied. 
La Mata. 
Valderrueda. 
Morgovejo. 
Villacorta. 
Soto. 
Cegofial. 
Caminayo. 
Logueros. 
Tolibia de abajo. 
Llamazares. 
Tolibia de arriba. 
Villnverde. 
Cerulloda. 
lieililluera. 
La iiraña. 
Arintero. 
Red ¡puertas. 
Valdcpiélago. 
Kenedo. 
Otero. 
La Vecilla. 
La Mata. 
Campoliermoso, 
Montuerlo. 
Nocedo. 
Aviados. 
Valdorria. 
Valdeteja. 
Correcillas. 
Valverdo. 
Valdepolo. , Villaibicra. 
Quinlanas do Rueda. 
Villamondrin. 
Aldea del Puente. 
Saelices del Payuelo. 
Quintana del Monte. 
Villalijuilc. 
Villomartin de D, San-
cho. 
Castroañe. 
Villaselán. 
A rea j os. 
Sta. María del Rio. 
Villacerín. 
Valdavida. 
Villaverde de Ark „ . „ . , . 
cayos. } Villaverde de Arcayo*, 
Yillamanin de 
D. Sancho. 
Villayandre. . Villayandre. 
Crémeiies. 
Argovejo. 
Corniero. 
Vedilla. 
Voldoré. 
Verdiágo. 
Remolina. 
Aleje. 
L a Vega de A l ' 
mauza. 
La Vega. • ..' 
Cabrera. 
Espinosa. 
Cahiberas de arriba. 
Villamorisca'.' , 
Vélcuende. 
Carrizal. 
Valdepolo. Valdepolo. 
Villaverde de la Chiquita 
c o n c u r r i r á n a emitir sus votos á 
y de Sección. L e ó n 28 de Abril de 
Tarto oficial de la Gaceta del d ía 8 de A b r i l 
de 1 Ü 5 1 . 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l i m o . S r . : Enterada la R e i n a ( Q . D. G ) del e j ¡ -
ppdiente ins t ru ido en esa Di recc ión general sobre el 
derecho <]ue debe pagar el acetato de potasa que el 
A r a n c e l vigente reliere á la partida de potasa ó per-
lasa como si fuesen a r t í c u l o s semejantes; y conside- . 
l a n d o <|fie el acetato es una sal vejetal que consta 
d í ácido acé t i co y de ó x i d o potás ico , al paso que las 
potasas y carbonato* de la mi sma base son unos 
roniptit'.slos de ác ido c a r b ó n i c o y de ó x i d o potás ico, 
S. M . se ha servido mandar , d e s p u é s de haber oido 
Jos pareceres de la Junta de Aranceles y de esa ofi-
c ina general , que el acetato de potasa se considere 
como uno ile los productos q u í m i c o s que no tienen 
seña lados derechos especiales en el A r a n c e l , y que'' 
con arreglo á la partida 1 1 1 1 deben satisfacer aS 
por 100 sobre a v a l ú o en bandera nac iona l , y 3o 
por 100 en cx t iangera ó por tierra. 
Di ; Real ó i d e n lo digo á V . J pal a sn in te l igen-
cia y I'HH'S consiguientes. Dios guarde á V . I. muchos 
a ñ o s . ¡ M a d r i d 3 di; A b r i l de i S 5 i . = Bravo M u r i l l o . 
= S i ' . Director general de Aduanas y Aranceles. 
VENTA J)!' 
A vciiiiiltiil 
;A FAÍÍRICA ¡;K «ÍRTIDOS Y UN MO-
l . : . ' . ! l I I A I U M ' . I ' . O . 
la Casa Consistorial del puebla de 
1851 .—Agust ín Gornez Inguanzo. 
Antonio García Rendiielcs se vende una fabrica do .curv 
tiilos la mejor de la provincia de Asturias, situada á 1700 
varas do la villa y puerto habilitado de Gi jnn , camino 
accesible á c a r r u n g e s é inmediata á la linea del Ierro-car-
r i l ijuc so conslruyujdosde el mismo puerto á las minas 
do carbón de piedra de Siero y Langrco y sobre la car-
retera do Aviles. 
Oetipa osla labrica un» loen! de 222,098 pies cua-
dVndos cerrados sobre sí con paredes altas y cunliene una 
casa de recreo y otra para el Adminislrador, do la mejor 
i'aliricacion del p.ais, con varias haliilacioiies inilepon-
dieulcs para los operarios, liuerta de hortalizas, almace-
nos, 40 pozos cubiertos lá mitad revestidos de sillería, 
casa de obrador y In domas necesario para su objeto, lo-
do en el mejor estado, y le pertenecen aguas abiirulantes 
de la mejor calidad cuyos sobrantes mueven el molino 
harinero que se incluye en la venia y reúne otras mu-
chas circimslaucias que la hacen muy apreciable no so- ; 
lo para el objeto á que está destinada,.sino para cual-
quiera oíros. 
Las'personas que gusten interesarse en este remalo di-
r igirán sus proposiciones á I). Timoteo García linones, es-
crihaun en la niisina villa de Gijim, hasta e ld ia 50 de Ma-
yo próximo en el que su veril ieará el remate á voluntad 
di; sus dueños en la misma escr ibanía en la cual está do 
immilieslo el croquis, tasación y títulos de perleiieucia. 
de la l'ábriea. 
Se advierte que esta Irabnja en la aclualiilad y tiene 
un siii-;i:¡o 110 escaso de materiales que el licitador po-
dra adquirií ' á precios cuiivcncionales. 
de sus dueñe los Síes , herederos de i) . I . K O N : I m p r e n l a de la V i u d a é Hijos de RJiñon. 
